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HALAMAN PENGESAHAN 
 Setelah mendapatkan pengarahan dan bimbingan, maka laporan kelompok 
PPL yang disusun oleh : 
 Nama    : Sri Sumarsih  
 Nim   : 12204241023 
 Program Studi  : Pendidikan Bahasa Prancis 
 Fakultas  : Bahasa dan Seni 
 Diajukan sebagai hasil akhir dari pelaksanaan program PPL Universitas 
Negeri Yogyakarta di SMA NEGERI 8 PURWOREJO dari tanggal 10 Agustus 2015 
sampai dengan 12 September 2014. Hasil kegiatan tercakup dalam naskah laporan ini. 
 Demikianlah pengesahan ini saya berikan semoga dapat 
dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. 
 
 
       Purworejo, 11 September 2015 
Dosen Pembimbing     Guru Pembimbing 
 
Drs.Ch.Waluja Suhartono, M.Pd   Dra.Subariyem 
NIP. 19530722 198803 1 001    NIP. 19650422 19512 2 002 
 
Mengetahui,  
Kepala SMA Negeri 8 Purworejo      Koordinator PPL SMA N 8 Purworejo 
 
Drs. Suhartono, M.M               Heriyanto, S.Pd, 
NIP.19621005 198803 1 012    NIP. 19630408 199001 1 001 
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KATA PENGANTAR 
  Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga 
kegiatan PPL di SMA NEGERI 8 PURWOREJO dapat dilaksanakan dengan 
baik. Dalam pelaksanaan PPL ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan 
berbagai pihak. Dengan selesainya laporan ini penyusun ingin berterima kasih 
kepada : 
1. Dr. Rochmat Wahab, selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah 
memberikan kesempatan untuk melaksanakan PPL. 
2. Drs. Suhartono,M.M, selaku Kepala SMA Negeri 8 Purworejo 
3. Heriyanto,S.Pd, Koordinator PPL di SMA Negeri 8 Purworejo 
4. Dra. Subariyem, Guru Pembimbing di SMA Negeri 8 Purworejo 
5. Seluruh guru dan staff karyawan di SMA Negeri 8 Purworejo 
6. Tim PPL Universitas Muhammadiyah Purworejo yang telah menjadi rekan 
sekaligus saudara kami selama pelaksanaan kegiatan PPL. 
7. Seluruh Keluarga besar kami di rumah 
8. Seluruh siswa kelas X 1, X 2, XI IPS 1 yang telah menjadi murid, saudara, 
teman dan rekan kami selama sebulan ini. 
9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu – persatu yang telah banyak 
membantu pelaksanaan kegiatan PPL di SMA Negeri 8 Purworejo 
 
Penyusun menyadari bahwa dalam pelaksanaan PPL ini masih jauh 
dari sempurna. Oleh karena itu, penyusun mohon maaf kepada semua pihak 
bila terdapat kesalahan- kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak 
disengaja. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan agar kegiatan 
selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Semoga laporan ini dapat bermanfaat. 
Aamiin. 
 
   Purworejo, 11 September 2015 
 
 
  Penyusun 
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